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 فريقياإ في الصراعات  على وانعكاساتها الإعلامية الأطر
 )1(مصطفى أزرق عبدالرحمن زينب. د
 :الدراسة مستخلص
  علاميةالإ الأطر لفحص بسعيها  إعلامي منظور من هميتهاأ الدراسة هذه تستمد
 سبابالأ دراسة خلال من وذلك والاستقطاب، التنوع شديد قارى مجتمع اطار في وتناولها
 الأصعدة مختلف فى خلل من ويعانى شكاليته،إ تتعدد  إعلامي واقع لخلق تضافرت لتيا
  المركز، ودول القارة دول بين والتقنى المعلوماتى التدفق  توازنات  صعيد فى كان سواء
 فى التحكم فى فشل من وأ غيرها، وأ  المختلفة والنزاعات الديمغرافي النمو بين او
 تحكم التى الفلسفة تحديد الى تفتقر فريقيةالإ الدول من ثيرك جعل مما التكنلوجيا،
 فعال،أ ردود مجرد  لتصبح الصراعات دارةإ على مقدرتها وبالتالى علامبالإ علاقاتها
 فى علامللإ التبعية من مستويات عدة خلفت مثقلة استعمارية تركة القارة وتتحمل
 تبعية وأ الملكية، علاقات في اضحةو تبدو الحاكمة للسلطة تبعية بين تترواح فريقيا،إ
 . الدولية علانوالإ الأنباء لوكالات
 عن سلبية صورة عكس على الغربى علامالإ اعتماد من نوعًا خلقت التبعية هذه
 الكوارث نباءأ ونقل ،تضخمًا كثرأ بصورة فيها تدور التي الصراعات وعكس القارة
 بعض نجازإ وأ الوطني قتصادالإ البناء عادةإ تتناول التي الأنباء أهمية من والتقليل
 . والثقافية جتماعيةالإ و التنموية المشروعات
 يبعد استهلاكى معيشى لنمط تروج والتي الدولية علانالإ لوكالات التبعية ماأ
 التمويل دور يبرز وهنا قتصادياتها،لإ الاستقلال تقويض على ويعمل همومها عن الدول هذه
 في التدخل للمعلنين تتيح ذإ علام،الإ وسائل حرية مع رضتتعا التي دواتالأ كأحد
 يفريقالإ علامىالإ البحث كذلك .الصراع أوجه من خرآ وجه وهذا الوسائل هذه مضامين
 . تموله التي الهيئات مصالح ويحقق يالعالم للسوق بدوره يخضع
 لحديثةا محركاته وأ التقليدية بوسائله( علامالإ أهمية على التوصيات تشدد لذلك
 القارة دول مجتمعات بين المشتركة القواعد بناء وأ هدم فى ،)الاتصال  وعمليات لنظم
 جراءاتإو لسياسات ينمط نظام بفرض وأ المحلية، المطلوبات مع بالتصالح ماإ وذلك
 في للنهضة يأول كمطلب السلام رساءإ سبل و  التنموية تجاهاتالإ عن تغفل تصاليةإ
 . القارة
                                                           
 . الإسلامية امدرمان جامعة الإعلام كلية مساعد استاذ  1
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Abstract: 
This is a media focused study that inspects media frameworks in 
a diverse and polarized continental community by studying factors 
contributing to the current un-healthy media spectrum. This unfavorable 
media spectrum is manifested in the unbalanced flow of information and 
technology between the countries in the continent and center countries, 
demographic growth, conflicts, failures in using technology to the 
greater benefit which led to a continental lack of philosophy that 
governs the strategic relationship with media and hence the ability to 
manage its conflicts and reduced its role to being a reactive one.      
On the other hand; the content has a heavy colonial background 
that is still influencing its media and in some cases creating core 
country compliant African media. Another observation is also evident in 
government institutions owning media or direct links with international 
media powerhouse institutions.  
This unbalanced relationship with the media has influenced core 
countries media to only choose to report what they see as valid big 
news which is blown out of proportion and usually its negative, or crises 
related, or conflict related, or serves its own purposes at the same time 
it chooses to neglect news about rebuilding of national economies, 
cultural and social news.  
The study also observed another form of compliance with core 
countries media streams by adopting a consumer life style that drives 
nations from its own issues, inhibiting its economies, this is usually 
more evident in the cases of direct funding and advertising as a tool 
that has a negative effect on media freedom by giving advertisers the 
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 :مقدمة
 الفوضىو والمجاعات للفقر كنموذج العالمية الإعلام وسائل فى فريقياإ تقدم
 هذه تأطير فى فاعل دور الجديدة خاصة الإعلام ولوسائل واليأس، والتخلف والإرهاب
 روبروت  يمريكالأ يالصحف يصرح ،مثًلا العالمي، الذهن فى وتثبيتها الذهنية الصورة
 أسماه ما حول متحدثًا ylhtnoM citnaltA الشهيرة يةمريكالأ الدورية فى جاكسون
 فريقيا،إ بغرب النزاعات مناطق بزيارة قام قد كان و فريقيا،إ فى القادمة الفوضى
 كما الدولة، لمؤسسات انهيارًا تشهد حيث العارمة للفوضى نموذجها تطرح بأنها فوصفها
 على والتى الكتابات هذه مثل ،نالقانو حكم نهيارا و والجريمة وبئةالأ انتشار من تعانى
 هو ما لكل متعمد همالإو القارة عن سالبة ذهنية صورة تأطير على تعمل شاكلتها
 خطط لوضع ملحة الحاجة يجعل يالدول الإعلام يصوره الذى الوضع هذا. إيجابي
 لتستطيع والحديثة، التقليدية الإعلام لوسائل جيدًا توظيفًا تضمن علاميةإ واستراتيجيات
 أثره له كما التأثير فى الهائلة قدرته له فالإعلام القارة، عن يجابيةإ صورة عكس
 العنصرية هدم فى فاعلة أداة يكون أن يمكن و القارة، فى التنوع دارةإ فى الإيجابي
 . المختلفة النزاعات وأسباب والطائفية
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 شتى تمجالا فى بالتطوير مرهون الإعلام فى فريقيةالإ القارة صورة تحسين نإ
 وطنية علاميةإ سياسيات تبنى خلال من الديمقراطية الإعلامية الممارسة تطوير أهمها
 بها توصى التى المقترحات من غيرها لىإ القارة، دول بين يالإعلام للتكامل خطط وتنفيذ
 من التخفيف أو الحد شأنها من والتى الإعلامية الأطر لعرض سعيها طارإ فى الدراسة
 .فريقياإ فى الحادة لصراعاتا ادارة أشكال
 الدراسة أهداف
 .فريقياإ في  الصراع وأدوات  أسباب بعض عن الكشف .1
 .الصراعات ظاهرة  حدة من للتخفيف علامالإ يلعبه نأ يمكن الذي الدور برازإ .2
 .الإفريقي الإعلامي الواقع ومناخ طبيعة لفهم محاولة .3
 الغزو مواجهة في فريقيةالإ الدول به تقوم نأ يمكن يالذ الدور على التعرف .4
 .الثقافي
 الموضوع اختيار أسباب
 دتأ التي العوامل باجتثاث لاإ تحل لا مشكلة فريقياإ فى الصراعات مشكلة إن
 ولأن ،فيالتثق و للتوعية مكاناتإ من والحديث يالتقليد بشقيه علامللإ ولما تفاقهما، لىإ
 توجيه بقصد الموضوع لهذا احثةالب اختيار جاء المفاهيم، بسبب هى مشكلاتنا معظم
 تهيئة فى دور له كمفهوم علامبالإ الاهتمام لىإ فريقيةالإ الدول فى القرار متخذى
 ميةالأ محو مجال فى كذلك ،يوالحضار والثقافي يالاجتماع التغيير لتقبل الجماهير
 على تعمل التي دوارالأ من وغيرها المختلفة السلوكية نماطالأ فى والترشيد سرةالأ وتنظيم
  الدراسات من عدد بتتأث حيث والاستقرار، السلام اتجاهات وتدعم التنمية مناخات  خلق
 الاتصال ساليبأ وبين بينها وتكامل بفعالية استخدمت ما ذاإ الحديثة علامالإ وسائل نأ
 .الاجتماعى والتحول التحضر عملية فى جوهريًا دورًا تلعب ،النامي المجتمع فى التقليدية
 الدراسة كلةمش
 بالحروبات مثقلة استعمارية بتركة مثقًلا خرج يالذ الإفريقي الواقع هذا ظل فى
 الوحدة تعوق التي المختلفة الصراعات همهاأ ةعد تحديات  فيه الإعلام تواجه ،والتشرذم
 دول فمعظم ،اقتصادي و اجتماعي تحول لىإ تقود شاملة فريقيةإ نهضة لحفز  وتفعيلها
 أنها لاإ يالتنمو تباينها رغم الدول هذه ومعظم علامية،إ استراتجيات لىإ تفتقر القارة
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 الدول، هذه حكام يتبناها التي والاجتماعية والسياسية الاقتصادية للسياسيات تخضع
 بدور يعبأ لا وبعضها يوالاقتصاد يالاجتماع والتحول للتنمية أداة الإعلام يعتبر فبعضها
 وفق يتحدد فيها الإعلام فوضع. الحاكم النظام ودوج دعم حدود فى لاإ الإعلام
 للدعم فيخضع بدوره الاعتراف بين يتراوح فهو لذلك الحكم، ونظام الايدلوجية
 الإعلام يحدثه أن يمكن يالذ الهدام للتأثير باًلا قىيل ولا شأنه من التقليل أو والتخطيط،
 تكريس لىإ تهدف غربية هيمنة لتفرض توجهاتها بمختلف العولمة تأتى ثم أهمل، ذاإ
 ومما. الاقتصادية التبعية نتيجة علاميةإ وتبعية ثقافي غزو من يصاحبه وما الغربي النموذج
 بدورها تحتكر والتى القارات، عابرة الشركات تلعبه الذى الدور ،سوءًا الوضع يزيد
 علام،الإ لوسائل التقنية والصناعات الورق وصناعات نباءالأ ووكالات الاتصال موارد
 الدور يبرز كما. الوسائل على سيطرتها بقدر الإعلامية المضامين على تسيطر فأصبحت
 علاناتالإ فهذه الدولية، علانالإ وكالات عبر تتم التى علاناتالإ خلال من لها الخطير
 الغربية بالقيم لتستبدلها الوطنية فريقيةالإ المجتمعات تسود التى القيم اقتلاع على تعمل
 الوطنية والخطط يالقوم بالاقتصاد الضرر يلحق مما ،يالاستهلاك السلوك جعتش التي
 وترتفع ميةالأ معدلات فتزداد التنموية، والأهداف الوظائف عن بها وتبعد القارة، لدول
 مظاهر من كواحدة الطبقية وبروز التبعية، مسارات وتعميق والأمية والفقر البطالة نسبة
 مصائرها تحديد فى المشاركة عن الجماهير فتبتعد ت،المجتمعا فى الصراع وأدوات
 في سائر كله والأمر. توازنًا كثرأ يعالم إعلامي بنظام يتناد التي صواتالأ تلك وتخفت
) الانترنت(واحد عالمى مصدر من تلقيها بمجرد جنسيتها من المعلوماتية المادة تحرير سبيل
 كل من والأمة الفرد تحيط التي تالجنسيا متعددة العملاقة الشركات يد لىإ وصائر
 في وتحليلها ومناقشتها الصراع طرأ بعض تناول الدراسة هذه تحاول. 1.وصوب حدب
 .مناسبة تراها التي الحلول اقتراح يوبالتال يعلامالإ بعدها
  :الدراسة تساؤلات
 سبابها؟أ وماهية القارة في الصراعات شكالأ يماه .1
 ؟الثقافي الغزو مواجهة  فريقيةالإ الدول فى علامالإ يستطيع كيف .2
 وتشخيص الثقافي البعد ذات حداثهاأب العولمة ظاهرة تحليل في قدراته مدى ما .3
 المعالجة؟ سبل اقتراح مع أدواتها
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 ؟ فريقيةالإ الدول في علامالإ واقع يبدو كيف .4
 التنوع دارةلإ مستعدًا يكون نأ فريقيةالإ الدول في علامللإ يمكن كيف .5
  تلفةالمخ شكاليتهإب
 الثقافية الذات وحماية صون على فريقيةالإ الدول في علامالإ استطاعة مدى ما .6
 للدوله؟
  :الدراسة مصطلحات
  :فريقياإ
 الدوائر مع وتفاعل اتصال ذات متكاملة كوحدة فريقياإ قارة لىإ ةالدراس وتشير
 .ليميةوالإق العالمية
 :الإفريقي المجتمع
 لتعدد نسبة التجريد نحو ينحو كمفهوم الإفريقي المجتمع لىإ تشير كما
 .وتقاطعاتها فريقيةالإ المجتمعات
 :التأطير
 ياليوم الواقع لصناعة والمتواصلة المستمرة العملية تلك الدراسة هذه في به نقصد
 القائم ويقوم  اليومية، حياته في يحتاجها التي الضرورية بالمعلومات مدادهإو للجمهور
 والدينية الثقافية خلفياته من انطلاقا بعضها غفالإو المعلومة نبجوا بعض برازإب بالاتصال
 حسب وليس المرسل يريد كما يتقبلها يالمتلق الجمهور تجعل بطريقة والقيمية، والسياسية
 .المصدر يحددها طرأ وفق الرسالة ومحتوى معنى بناء أي مرجعياته، و قناعاته
 :الاعلامية الأطر
 دون الواقع من الجوانب بعض اختيار" بأنه طارللإ "اناتم" تعريف مع الدراسة تتفق
 خلاله من يتم معين مسار وأ سلوبأ واتباع ،يعلامالإ النص فى بروزًا كثرأ وجعلها غيرها
 بعادهالأ يخلاقالأ التقييم وكذلك حدوثها سبابأ وتفسير القضية و المشكلة تحديد
 2"هابشأن وتوصيات حلول طرح عن فضًلا المختلفة وجوانبها
 :الصراعات
 نتيجة هداف،الأ وتضارب الجماعات بين والحروب المصالح تعارض بهاحالة نقصد
 ساكنة غير حالة وهى طبيعتها، مع والتعامل المختلفة زماتللأ الحلول وضع فى للتباين
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 .الزمن بعامل وتتطور
 الدراسة منهجية
 ظاهرة خصائص تحليل لىإ تهدف التي الوصفية  الدراسات من الدراسة هذه تعد
 علميًا جهدًا يعد يالذ الوصفى المنهج تتبع الدراسة فان لذلك الظواهر، من مجموعة وأ ما
 .المناسبة المعلومات على للحصول منظمًا
  تقدم التي العامة  علاميةالإ طرالأ خلال من  الواقع هذا مناقشة الدراسة تتناول
 .الحلول اقتراح وتحاول القارة، في الصراعات لواقع عامة تفسيرات
 الدراسة صعوبات
 ليس فالموضوع ومتشعب، متسع يقار مجال نهإ ذإ الدراسة بمجال الصعوبات تتعلق
 معه يصعب مما تداخلهم، ومدى طرافأ عدة بين العلاقة فى بحث بل واحد لطرف بحثًا
 المسافات تتخطى  ةإقليمي ةظاهر الدراسة موضوع فالظاهرة بعينه جغرافي نطاق تحديد
 نأ كما .محددة زمنية فترة في حصرها يصعب متغيرة طبيعة و متعددة مداخل ذاتو
 العام مجاله جعل مما المستمر، وتغيره ثباته وعدم لديناميكيته نتيجة متجدد قديم الموضوع
 .أغوارها وسبر مقارنتها وأ حصرها يصعب دراسات لعدة خاضعًا
 :افريقيا فى الصراعات :الاول المبحث
 مساحتها تبلغ ذإ العالم، في مساحة القارات كبرأ يثان فريقياإ تعتبر
 نهاإف رضيةالأ للكرة الكلية المساحة من%  02 تحتل أنها ومع ، 2ميل 53.772.03
 3.العالم سائر في يالبشر العمران من% 01 تمثل
 من زاد امم الطبيعية ومواردها الزراعية والمنتجات المناخ في بتنوعها القارة وتتميز
 بما لغاتها  عدد البعض يقدر ذإ يواللغو يالعرق بالتنوع تتميز كذلك قتصادية،الإ أهميتها
 كما الطبيعية، المناطق حسب والعناصر والأجناس الجماعات وتتنوع. لغة ثمانمائة عن يزيد
 على تقتصر لا اليوم دولة تميز التي العرقية فالتعددية ، قديمة بحضارات القارة ارتبطت
 دولة عن الحديث معها يصعب درجة إلى العالم تنتظم ظاهرة صبحتأ بل فقط  يافريقإ
 أنه الصدد هذا في أجريت التي الدراسات كشفت ولقد كامل، يسكان بتجانس تمتعت
 ،الثقافي بالتجانس تمتعت فقط دولة 02 سوى توجد لا العالم في مستقلة دولة 231 بين من
  4.دول من تبقى فيما% 51و 01 بين الثقافي التعدد درجة تتراوح بينما
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 و للبلاد الديمغرافية الطبيعة قتضتهإ يحتم نتاج هو فريقيةالإ القارة فى والتنوع
 إبراز وعدم إدارته، أحسنت ذاإ مهمًا يعتبر مما ذلك وغير الجغرافية التضاريس ختلافإ
 لعدد مدخًلا لتمث نهاإف واعية إدارة دون التعددية تركت ذاإ ماأ ألآخر، وطمس منه جزء
 .الدول ستقرارإ زعزعة عنها ينتج ،صراعات الى بدورها تقود التي الأزمات من
 في أجملها للصراع أخرى ًاأسباب يمبيك يمولنتش يفريقإ الجنوب المفكر ويطرح 
 :الصراعات وتوضيح فهم في يساعدان أساسين عاملين
 العقود مدى على تهامجتمعا في يقتصادالإ للفائض الوطنية النخب إدارة سوء .1
 .الماضية الخمسة
 .وثرواتها اإفريقي لموارد العالمية القوى بها تقوم التي والنهب السلب عمليات .2
 ويجعله ياقتصاد منظور من فريقيةالإ الدول إشكالية يتناول أنه يعنى ذلك
 من كثير دفع القارة موارد على الاستعماري يالغرب فالتنافس. يالترد سبابأ في ساسالأ
 فريقيةالإ للقارة الأوروبي لاستعمارا تاريخ لتناول الوقت حان قد  بأنه القول إلى المؤرخين
 التوصل أجل من شاملة بصورة وآثاره وتفاعلاته استراتيجياته لاستنباط أقرب شموليًا تناوًلا
.لاستعمارا لهذا التاريخية النظرية يقارب لما
 5
 جوانب ذات نتائج فريقيةالإ للقارة يروبوالأ الاستعمار عن الناجمة الآثار ومن
 عرى فصم مما فريقية،الإ الدول بين التواصل على أثرت وفكرية وسياسية اقتصادية
 التي  seiradnuob laicifitrA الاصطناعية للحدود أن كما أطرافها، بين الترابط
 غلبأ في ودالحد هذه أن ذإ الصراع تأجيج في أثرها برلين مؤتمر في المستعمرون رسمها
 المطامع عن شيء كل وقبل وًلاأ عبرت واعتيادية تحكمية أسس على وضعت حيانالأ
.لاستعماريةا للدول الدافع المحرك كانت التي والمطامح
 6
 خلال الوجود لىإ الحالية بحدودها وإثيوبيا ليبريا عدا فريقيةالإ الدول ظهرت وقد
 الممتدة المنطقة كل على السيطرة من وربيونالأ تمكن حينما 0981J0881 من الفترة
 لىإ شماًلا المتوسط البحر ومن شرقًا، يالهند المحيط لىإ غربًا يالاطلنط المحيط من
 J8091 بعد فيما أضيفت التي والمغرب وموريتانيا تشاد شمال عدًا جنوبًا الكاب
 7.م1191
 وما فكرية،وال والسياسية الاقتصادية التبعية في السلبية النتائج جمالإ ويمكن 
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 8.الإفريقي الإفريقي Jبالتواصل متعلقة مشكلات من ذلك على يترتب
 ناتجة خانقة أزمات من يتعان فريقياإ جعلت لاستعمارا أطلقها التي السياسات هذه
 أدى ما البقاء أجل من الدولة نازعت التي ،والدينية والإقليمية العرقية الهويات يتنام عن
 التنافس في بينها النزاع أصبح التناقضات هذه سيطرة ظل وفي. الدول شرعية كلآت لىإ
 للصراع سببًا ذاتها حد في الأثنية الصراعات تكون وربما. وتبعاتها السلطة على للحصول
 لتبدو دفعًا بها يدفعان المستقبل من والخوف الاستقرار عدم أن شك بلا وكان والعنف
 السلام ناشطات حدىإ ذلك عن عبرت. نفوالع العراك خارطة في وأساسيًا بارزًا معلمًا
 المستقبل من خوف( ثنيالإ الصراع أسباب أن قائلة باسك فينيسا بلغراد بجامعة ستاذةالأ
 :هامتين نقطتين في ينحصر الخوف هذا) يالماض خلال يعيش
 .مسيطرة دولة ظل في مهيمنة ثقافة في الانصهار من الخوف )1
 9.البقاء فى والرغبة الأمن عن الناتج الخوف )2
 أو سياسيًا خرىالأ على حداهماإ تفوق ثم ومن المجموعات، هذه تجانس يتم لم فلو
 السيطرة على قدرتها الدولة تفقد وقد تلقائيًا، ينشأ الخوف هذا نإف ثقافيًا أو اقتصاديًا
 عن الجماعات تنصرف الحالة هذه وفي. لحمايتهم الضمانات ومنحها المجموعات على
 نتيجة يتزايد يالذ العنف إلى فتلجأ الذاتية مقدرتها إلى وتتجه حمايتهم عن هالعجز الدولة
 .ثنيلإا السلام خرق إلى بدورها تلجأ والتي العصبة، أو الزمرة بين للمنافسة
 :فريقياإ في يروبوالأ الاستعمار
 من لاإ وآثارها سبابهاأو فريقياإ في الصراعاعت عن نقاش يأ يتم نأ يمكن لا
 القرن من الأخيرة السنوات يفف المختلفة، لبلدانها الأوروبي ستعمارالا قشةمنا خلال
 في البرتغاليون نجح عندما تاريخها من جديدة مرحلة فريقيةالإ القارة دخلت عشر الخامس
 السيطرة بداية ذلك وكان. الهند إلى الصالح الرجاء رأس عبر يبحر طريق اكتشاف
 جديدة ةأوروبي قوى دخول ذلك وأعقب. الهندي والمحيط فريقيةالإ السواحل على بيةوالأور
 ستعمارلاا براثن بين تدريجيًا فريقياإ بذلك وسقطت ونفوذهم سيادتهم ينالبرتغالي نازعت
.يروبوالأ
 01
 التي الشرقية التجارة على السيطرة من البرتغاليون تمكن نجازلإا لهذا نتيجة
 البلاد عبر بالقوافل السلع ينقلون بالعر وكان والمسلمين، العرب على حكرًا كانت
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 الغربية المتوسط بيضالأ البحر موانئ حدىإ من أو ومنها مصر، أو الشام بلاد إلى العربية
.يطاليةالإ المدن إلى
 11
 جدًا المهمة الصراع أسباب من هي الإستعمار وضعها التي الحدود أصبحت لذلك
 ويقول. التجارة على تقوم كانت تيال و القارة أطراف بين التواصل بين حدت أنها كما
 بصفة مستعمرة لكل الاعتباطية الحدود غدت لقد: (الصدد هذا في يردن البروفسور
 تقوية دون وحال فريقيةالإ الدول بين التجارة على القضاء ثم ذاته، للانتصار حدودًا عامة،
)جديدة روابط وتطوير القديمة العلاقات
 21
 بين العرقية الجماعات تقسيم لىإ أدى لاستعماريةا المصالح وفق الحدود تقسيم إن
 قليميةإ حدود داخل عدائي تاريخ ذات أثنيتين وجود إلى أدى كما  كثر،أ أو دولتين
 إلى أدت كما. الإفريقي القرن حرب أبرزها ونزاعات حروبات في سببًا ذلك وكان حدة،او
 .رواندا دولة في utuH والهوتو istuT يالتوتس صراع أبرزها داخلية نزاعات
 ثم. المركزية الدولة سلطة تراجع إلى أدت فريقياإ في النزاعات من العشرات هذه
 للسياسات نتيجة الموارد توزيع وسوء البطالة معدلات لترفع الاقتصادية العولمة جاءت
 في يالسياس ببعدها العولمة ساهمت كما. الدول بعض تبعتهاا التي الليبرالية الاقتصادية
 ضغوط عبر شعوبها على المطلق حكمها ممارسة وفى فريقيةالإ الدولة سيادة نقاصإ
 الاقتصادية السياسات لتبني نتيجة, الحكم فى الغربى النموذج لتعميم المتحدة الولايات
 مطالب جانب الى يالماض القرن من والتسعينيات الثمانينيات فى أتبعت التي الليبرالية
 .والثروة السلطة توزيع في بالمساواة العرقية الجماعات
 وتفضيل والوساطة التفاوض مثل السلمية السياسية التسوية آليات تراجع أن كما
 إلى  العوامل من وغيره ذلك دىأ والخارج، الداخل من المفروضة والأمنية العسكرية الحلول
 .الصراعات ةحد رفع
 يذ فريقياإ في الصراع من جعلت الخارجية العسكرية التدخلات أن لىإ ضافةبالإ
 التهريب، مافيا جانب  إلى  المتمردة، والعناصر طرافالأ فتعدد, ومتغيرة معقدة طبيعة
 ذلك كل ، الصراع طرافأ أحد الديني المتغير من جعلت التي المتطرفة الدينية والجماعات
 .القارة فى يوالاجتماع السياسي المشهد تعقيدات من زاد
 السياسي التوظيف إلى قاد الصراع هذا قمعل العسكرى الحل استخدام أن لاإ 
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 للنخب السياسي والتأييد للحشد أو والمعارضة للقمع أدوات بعضها وجعل الوطنية، للجيوش
 تآكل إلى أدت العوامل تلك كل. العسكرية نقلاباتالإ ظاهرة من فاقم الحاكمة،مما
 .والتركيب التقسيمو التفتيت مخططات وتنفيذ للتدخلات نهبًا وجعلها المركزية الدولة
 :فريقياإ على التكالب أسباب
 التفكير وسط فى تتربع فريقياإ قارة جعلت التي الجاذبة العوامل من العديد هناك
 : منها العالمية اتيجياتالاستر وضع وفى الغربى
 ياحتياط من% 01 إلى 8 من بها فريقياإف ، استراتيجية سلعة يعتبر الذى النفط
 فريقياإ فى والاستثمار النفطية العقود على الحصول على التنافس بحصأ ذإ يالعالم النفط
 والتي المتحدة الولايات دخلت كما وروسيا، الهند ماليزيا الصين من لكل للتنافس ميدانًا
) أفريكوم( بإنشاء قامت ذإ. مصالحها حماية بحجة عسكرية قواعد نشاءإ فى بدأت
 في المتزايد الصيني التغلغل ولمواجهة الغرب، في اغيني وخليج فريقياإ شرق فى النفط لحماية
 القيادة تولى يالذ "رود وليم" الجنرال  صرح وقد. يسلامالإ المد مواجهة وكذلك القارة
 مهمة بأن الكونغرس في بها أدلى التى شهادته في فريقيا،إ في الأمريكية العسكرية
 النفط بأن البنتاغون أعضاء أحد صرح بينما الأمنية، القوات تأهيل يه الأمريكية القوات
 .أفريكوم نشاءإ أساس هو فريقىالإ
 نأ ذإ أفريكوم، نشاءإ أسباب من المتنامية فريقيةالإ الصينية العلاقات وتعد
 بكين وتعتبر. وفرنسا المتحدة الولايات بعد يتجار شريك كبرأ ثالث نلآا تعد الصين
 سياسة التسعينيات أواخر فى تبدأ حيث ،يفريقالإ للنفط الرئيس المستورد كذلك
 النفوذ تزايد لىإ أدى ما الأمنية والطاقة الأمن تحقيق أهمية على تؤكد جديدة صينية
 تهتم لا أنها القارة في وضعها تحسن  الى دتأ التي العوامل ومن فريقيا،إ في الصينى
 نشاءإ في تساعد نهاأ كما معها، تتعاون التي للدول الداخلية  السياسية بالقضايا
 الأمريكية بالكلفة مقارنًة جدًا قليلة وبتكلفة  الدول تلك في التحتية البنية مشروعات
 . بيةووالأور
 منتجات تقدم ذإ الوطنية للصناعات مهددًا الصيني التغلغل يعتبر أخرى ناحية ومن
 .الوطنية الصناعات حماية وإسقاط بها القبول فريقيةالإ الدول فتضطر رخيصة
 الثروات، هذه على للحصول والمنافسة ثرواتها سبابهأ فريقياإ على فتالتهاه ذنإ
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 .المجالات شتى في التقني التفوق نظرية وفق
 :يفريقالإ التحرر حركات
 عشر التاسع القرن في لاستعماريةا للهجمة الصحراء جنوب فريقياإ خضعت
 سيطرة من ررالتح لىإ ةالمستعمر الدول دفع ما العشرين، القرن من ولالأ  والنصف
 الكفاح، بضرورة نيات،يالخمس في أكرا شوارع في المواطنون نادى حيث. المستعمر
 والليبيون المصريونو السودانيون الشعار وتبنى وأنغولا، موزمبيق أجله من وحاربت
 .الجزائر فى مواطن مليون اجله من وأستشهد وغيرهم والمغاربة والتونسيون
 فريقانية،الإ الهوية نحو الاتجاه شعور الاستعلائية وطريقته لاستعمارا دولِّ وقد
 لم فالأفارقة المعاصر فريقياإ تاريخ عرفها التي العجيبة المفارقات من التطور هذا ولعّل
 من السود فارقةالأ لاقاه لما وكان بى،والأور الاستعمار طريق عن لاإ فارقةأ أنهم يتذكروا
 31.فارقةأ إخوة ببعضهم اعترافهم فى ببًاس العنصرية التفرقة بدافع وتحقير ذلالإ
 كما فريقياإ في التحرر روح زكاءإ في كبيرًا دورًا السوداء الهوية فكرة ولعبت
 nacirfA naP" فريقيةالإ الجامعة الوحدة حركة ومشاريع فكارأ ظهرت
 ."tnemevoM
 الوطني الكفاح روح زكاءإ إلى سودالأ يمريكالأ العنصر مع التفاعل أدى كما
 انفتاح إلى الدلائل فتشير عام بوجه  يالوحدو التوجه نظر وجهة ناحية من أما. فريقيلإا
 والأمريكان المستعمرة قطارالأ أفارقة تفاعل نتيجة فريقيةالإ يدلوجيةوالأ السياسية الرؤى
.السود
 41
 قطارالأ عضب فيه أسهمت يالذ ،م5591 بريلأ باندونق، مؤتمر أعطى وقد
 الدول حياد تقرر المؤتمر ذلك في جديدة، دفعة للقارة التضامنى الاتجاه ةالعربي – فريقيةالإ
.ستعمارالا ربقة من التحرر في حقها وتأكيد لوائه، تحت المنضوية
 الصحافة لعبت وقد 51
 العام للرأى نأ لابد فكان للتعبئة، دواتأك واستخدمت مقدرًا دورًا الدول تلك في الوطنية
 لىإ الحاجة نبعت لذلك المستمعر، نحو اتجاهاته عن عبرت وطنية وسائل عن يبحث نأ
 وتميزت القومية، وطموحاتهم توجهاتهم مع مءوتتلا الوطنيين عن تعبر وطنية صحافة
 وتنوع السياسية تياراتها وتعدد تناسقها بعدم العالمية الحرب بعد ما فترة في الصحافة
 تظهر كانت الصحف معظم نأ نع فضًلا الدعائية ساليبهاأو الاجتماعية اتجاهاتها
 فريقياإ في الصراعات  على وانعكاساتها الإعلامية الأطر
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 معظمها كان بل. اجتماعية وأ سياسية تنظيمات على استنادها لعدم بسرعة يوتختف
 صحيفة ستين عن يقل لا ما الفترة تلك في ظهر مثًلا الجزائر يفف. فردية مشروعات
 على وتأثير هميةأ لها كان التي يه فقط صحيفة ةعشر تياثن سوى بينها ليس جزائرية
J5291( الفترة تلك في صدرت غانا وفي. يلجزائرا لشعبل والسياسية لفكريةا الحياة
 المثقفين اتجاهات عن تعبر كانت التى هايفورد، كيسلى صحف مجموعة )9391
 بانسحاب الثلاثينيات بداية في جميعها اختفت وقد آنذاك الذهب ساحل فى الوطنيين
 يأزيوكو ينامد صدرأ كذلك. ياسيالس المسرح من فريقياإ غرب لمثقفى الوطني المؤتمر
 لىإ يازيوكو رحيل بعد توقفت ثم عامين لمدة واستمرت م5391 بوست موزمبيق صحيفة
.نجيريا
 61
 زعماء برزأ نأ كما الوطنية بالصحف ارتبطت التحرر حركات معظم نأ الشاهد
 يالسياس النشاط سبقت بعضها نأ بل الوطنية الصحف في يعملون كانو التحرر حركات
 .فريقياإ في الوطنية للانطلاقة  مهمازًا ومثلت يلتحررا
 حزابالأ لظهور نتيجة وطنيًا مدًا الثانية العالمية الحرب بعد ما مرحلة وشهدت
 الفترة، تلك في ييديولوجوالأ يالاجتماع وجودها مقومات اكتملت التي فريقيةالإ الوطنية
 الشرائح تمثل الغالب في وكانت الصغيرة، الصحف وتلاشت المؤسسات صحف فبرزت
 كان كما والدعاية، علامللإ خاصة ميزانيات ترصد حزابالأ صبحتأو المتوسطة
 القضايا عن بعيدًا الوطنية المطالب طرح في ينحصر الفترة تلك في علامالإ مضمون
 الكفاح صحافة بذلك مخالفة للاستقلال يالسلم بطرحها وتميزت .التنموية وأ الاجتماعية
 الرأى تعبئة اتجاه خدمت ذإ ذلك على شاهد خير الجزائرية المجاهد صحيفة عتبروت .المسلح
 .للمناضلين ييدولوجالأ والتثقيف العام
 التي الصعوبات  برزأ من تعتبر  ،يالقبل والتراث يواللغو يالقبل والتنوع ميةالأ نإ
 .المرحلة تلك صحافة واجهت
 وفقدت مختلفة توجهات ذات كانت فقد الاستقلال مرحلة في الصحافة ماأ
 السلطات لخشية ونتيجة. العام الرأى توجيه في وقدرتها  الوطنية البيئة على تأثيراتها
 بحجة وأ السلطة، فى مهلابقائ حياناأ بالقمع مواجهتها تمت الصحافة تأثير من الحاكمة
 .التنمية بمسئوليات علامالإ ربط
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 :فريقياإ في علامالإ واقع: الثاني المبحث
 بما ،يوالاقتصاد يوالسياس يالاجتماع واقعها يعكس فريقياإ في علامالإ قعوا
 جانب لىإ البقاء، جلأ من الدولة تنازع والتي والإقليمية والدينية العرقية الصراعات من فيه
 التشريعية المؤسسات ضعف لىإ أدى ما الصراع دواتأ من وغيرها هليةالأ الحروبات
 وسائل استغلال يوبالتال للحكم، شخصية أنماط لىع حكامالأ وتأسست والقضائية
 النخب وتبدو. والثقافية الفكرية هيمنتها وتعزيز والحشد للتأييد كأدوات الإعلام
 انتقال عن الناتجة المجتمعية الانقسامات سياق في مميزة اجتماعية كفئات الحاكمة
 العام الرأى اغةصي في دورها لعب عن عاجزة الإعلام مؤسسات نأ نجد لذلك السلطة،
 منظور من علامالإ تناولت التي الدراسات ومعظم. للمجتمعات الثقافية الطبيعة مع المتوافق
 القوانين لإثبات محاولاتهم طارإ وفي للظاهرة، تحليلهم وفي والثقافية الإعلامية التبعية
 وإفريقيا( لثالثا العالم فى الإعلام واقع تتناول ومضامينها، أدواتها تحكم التي ساسيةالأ
 فى الدور نفس تواصل النامية الدول في الإعلامية وضاعالأ أن إلى ًةمشير)  ضمنه من
 القطاعات وحرمان مصالحها لخدمة وتسخيرها السلطة يد في علامإ وسائل احتكار
 .والثقافية الإعلامية حقوقها من الشعبية
 الصعيد فعلى عدة،صالأ شتى في بتلابيبه تأخذ الإعلامى الواقع في أزمة فبروز
 واستخدام للتوعية الملائم المناخ خلق فى يالإعلام التأثير شأن من التقليل يعمل يالمفاهيم
 الانتماءات تضمن استراتيجيات وفق التنموية، المسارات تصحيح جلأ من الإعلام أدوات
 لىإ افتقار ذلك عن فنتج. المجتمعية القطاعات بين الفاعلة المشاركة وخلق القومية
 . النهضة حداثإ في مهم دور من لذلك وما العالم على الانفتاح عدم يوبالتال المعلومات
 مهمًا معوقًا عتبري خرىالأ بالدول مقارنة الإعلام وسائل انتشار ضآلة أن كما
 صراروالإ الاتصال في التقليدية طرالأ من الاستفادة عدم كذلك علام،للإ يالتنمو للأداء
.التحديث عدم تخدم التي والاستراتيجيات الفكرية لأدواتا فراتو دون التحديث على
 71
 من مخرجًا لها تجد لا يوه الاستقلال من ولينالأ العقدين الثالث العالم دول أمضت
 دواءأ معالجة لها يتسنى حتى مرعالمست آثار من التخلص وكيفية التبعية اههمأو ازماتها،
 صناع منظور كان ذلك نقيض وعلى. المختلفة تهدواأب يالغرب المد مامأ والصمود التخلف،
 السبل وأنجع السائدة الجديدة العالمية بالثقافة يتغنون كانوا فهم الغرب ومثقفو السياسة
 فريقياإ في الصراعات  على وانعكاساتها الإعلامية الأطر
 مصطفى أزرق عبدالرحمن زينب. د
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 الاشتراكية والدول الثالث العالم دول عقدت المختلفة النظر وجهات طارإ وفي
 المؤتمر ذلك ،كوبا في م9691 فى الثلاث القارات لشعوب يعالمال الثقافي هافانا مؤتمر
 العالمية الحضارة دعاة فعل رد جاء أن فكان المستضعفة، الشعوب مشاكل كشف يالذ
 موضوع لتدارس قليميةالإ اليونسكو مؤتمرات تنظيم خلال من وواسعًا ضخمًا الجديدة
 91 الثقافية والذاتية الهوية
 باوأور لمجموعة يهلنسك مؤتمر ثم م،0791 يتأسيسال البندقية مؤتمر وجاء
 م،5791 )فريقياإ(كراأ ومؤتمر م،3791 )سياأ( جاكارتا مؤتمر عقد ثم م،2791
 .م1891) يالعرب العالم( بغداد مؤتمر ثم م،8791 )اللاتينية مريكاأ( بوجوتا ومؤتمر
 للدعوة دفةمرا كثرأ مدخًلا الثقافية الهوية موضوع أصبح المؤتمرات هذه كل وفي
 في الثقافية للسياسات يالعالم المؤتمر في هذا كل  عتجّم حتى  جديد، يعالم يعلامإ لنظام
 دول ومعادلات مصالح يهدد جارفًا تيارًا هذا كل ليضحى م2891 يوليو في المكسيك
.والعسف السيطرة
 02
 عن بحثًا الدول هذه انتظمت وصحوة يجماهير نبض عن تعبر المؤتمرات هذه كل
 ظل في تقليديًا تنمو التي. لإفريقيا الثقافية الشخصية تأكيد وراء سعيًا وتحررها ويتهاه
 .وطنية سياسات لبناء وديمقراطية جماعية ثقافة
 تناولت مؤتمرات عدة يضًاأ الاستقلال تلت التي السنوات في القارة شهدت وقد
 والتلفزيون ذاعةالإ داماستخ وتطوير وطنية أنباء وكالات نشاءإو الاتصال، وسائل تطوير
 ذلك سفرأ وقد القارة، شعوب بين الوحدة وتحقيق والثقافية الاجتماعية التنمية غراضأ في
 اتحاد :يوه فريقيةالإ الاتصال وسائل على شرافالإ تتولى تجمعات ثلاثة نشاءإ عن
 م،2691 داكار في فريقيةالإ ذاعاتالإ واتحاد م،1691باماكو في فريقينالإ الصحفيين
 .م2691 تونس في نباءالأ وكالات واتحاد
 علامالإ منها ييعان التي السلبيات همأ ترصد نأ التجمعات هذه استطاعت
 :يالآت في يفريقالإ
 .الحديثة علاميةالإ جهزةالأ ونقص والمدربة، المتخصصة الكوادر نقص -
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 توكالا وقوع و الإفريقية، علامالإ أجهزة على الغربية علامالإ وكالات سيطرة -
  .جنبيةالأ الشركات يأيد في فريقيةالإ علانالإ
 نباءالأ وكالات في الاشتراكات قيمة وارتفاع الطباعة موادو الورق سعارأ ارتفاع -
 .العالمية
 توجد تكن فلم ، الوطنية نباءالأ وكالات نشوء الستينيات فترة يميز ما برزأ ولعل
 لاإ م،8391 عام تأثثت التي فريقياإ بجنو نباءأ وكالة يه واحدة نباءأ وكالة لاإ بالقارة
  .التنمية جلأ من بعضها استخدمت بينما للسلطة، للدعاية دواتأ صبحأ معظمها نأ
 في منها الممتدة الهيمنة بأذرع العولمة جاءت أهميتها، رغم الوطنية الجهود هذه
 لىإ نحتج علاميةإ استراتيجيات وفق الجهد هذا على القضاء بهدف المتعددة الاتجاهات
 العاطفية السلوكيات تحشد يوبالتال. الاستهلاكية النزعة وتحفيز والنمطية التماثل
 جعل مما الوسائط، لتنوع نتيجة بالعزلة يالمتلق فيه يتسم وقت في والاحتفالية والهتافية
 فرادالأ على لكترونيةالإ للرقابة كأداة يعمل يديولوجىأ كسلاح  المعلومات استخدام
 .والجماعات
 الصراع ومظاهر العرقية والنزاعات والأمية الفقر من يكتنفها وما فريقياإ فواقع
 فرض يسهل لذلك ،القارة دول بنية ضعف مع متلازمًا  الهيمنة، لفرض ملائمًا مناخًا تمثل
 والمعارف والثقافات المعلومات لمصادر احتكارها خلال من هيمنتها تفرض حاديةأ ثقافة
 .المتطورة اوالتكنولوجي الحديثة
 :العولمة مخاطر
 عليها يترتب وما العولمة ظاهرة فريقيا،إ في علامالإ تواجه التي التحديات برزأ من
 ويرى. الثقافية المركزية مراحل من متقدمة مرحلة ذاتها حد فى يوه سالبة نتائج من
 بما طرافالأ لقوى وتفتيتًا المركز لقوى تجميعًا للمركز طرافالأ تبيعة" تعني نهاأ البعض
 نسانيةللإ العميق يالرأسمال التحول حقبة نهاأ آخرون يرى بينما ."الوطنية الدولة ذلك في
 . سيطرتها وتحت المركز دول هيمنة ظل فى جمعاء،
 جهزةأ منها ،عدة وسائل عبر تتسلل والتي الثقافية العولمة آثارها، أخطر ومن 
 تغيير لىإ تقود وربما فريقية،الإ للشعوب ةالثقافي الذاتية بذلك فتهدد ،العالمية علامالإ
 نهاية في ييؤد مما الثقافية الهويات تشكيل عادةإ على فتعمل  يالمجتمع يالوع في يجذر
 فريقياإ في الصراعات  على وانعكاساتها الإعلامية الأطر
 مصطفى أزرق عبدالرحمن زينب. د
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 النوع هذا مواجهة في تتمثل مضاعفة أعباء الوطني علامللإ ويصبح هوية، أزمة لىإ مرالأ
 .وميةوالق الوطنية الثقافة حماية أجل من الحديث الاستعمار من
 من تناولوا الذين الباحثين وائلأ من retlihcS.L trebreH شلتر هربرت ويعتبر
. الإعلام وسائل وقوة واحد اتجاه في المعلومات وتدفق الملكية قضايا بحث نظرية ناحية
 وخلال قبل درجاتها قصىأ الدولية الإعلام وسائل على المتحدة الولايات سيطرة بلغت حيث
 جنبيةالأ الإعلامية الشركات قامت التسعينيات فترة وفي أنه لاإ اضى،الم القرن سبعينيات
 سيطرة ًةفارض ،الصناعات مجال في بدخولها الدولية الإعلام وسائل خريطة بتغيير
 استطاع ذإ وسائلها، تسويق تضمن حتى المضمون على السيطرة لىإ لتمتد هذه الشركات
 لصالح المدروس الإعلام يؤديه نأ كنيم يالذ الخطير الدور دراكإ الكبار الساسة
 السياسية المخططات تمرير نحو علامىالإ العمل توجيه في فنجحوا السياسية كياناتهم
 بالحرب يعرف ما ذلك على مثال وأبرز. مناوئيهم ضد التقنية الحروب شن عبر العالمية
 . رهابالإ ضد العالمية
 والقنوات نباءالأ وكالات في الممثل يالدول علامالإ كتسبهاا التي القوة نإ
 السيطرة شكالأ من جديدًا شكًلا أفرزت الدولية، ةالعنكبوتي والشبكة الفضائية
 .الهيمنة استراتيجيات لتنفيذ بدوره يمهد يوالذ عليه، السيطرة يصعب يالذ الهائل والتأثير
  :والتخلف التنمية بين  الصراع 
 دارت وقد ،يالغرب الفكر لىإ هاجذور ترجع التي التنمية نظريات العالم سادت
 لتحقيق المتخلفة الدول مامأ الوحيدة الطريقة أن في يتلخص واحد محور حول النظريات
 لأن المتقدمة، الرأسمالية الدول أتبعته يالذ سلوبالأ نفس انتهاج ضرورة في تكمن  النمو،
 كثرأ تعني لا التنمية نأو زمانيًا فارقًا لاإ ليس المتخلفة والدول المتقدمة الدول بين الفارق
 كسر النظريات تلك صحابأ نظر في تكمن ولا .مرتفعة ياقتصاد نمو معدلات تحقيق من
 :بأمرين لاإ المفرغة التخلف حلقة
 صحابهاأ لأن الاجتماعية العدالة حساب على الكبيرة الدخول تزايد تشجيع: ولاأ
  .يدخروا أن بوسعهم
 الاستقلال حساب على الاستثمار حجم زيادة في جنبيالأ المال برأس الاستعانة: ثانيًا
.يالاقتصاد
 12
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 يتؤد نأ بمعنى الاستعمار، و الرأسمالية بين التآلف حالة بذلك فنشأت
 نأ باعتبار والمنفعة السيطرة في الغربية لدولا رغبة شباعإ لىإ مرالأ نهاية في التكنلوجيا
 مسألة أدت وقد .لها المغايرة الثقافات نكارإ مع تسود نأ يجب التي يه الغربية الثقافة
 بالإضافة للسلطة الإعلام تبعية ومسألة للدول والاقتصادية والاجتماعية السياسية القيود
 وسائل بأن تقول التي الفرضية إلى جميعها أدت ختياري،الإ نتقاءالإ أو شباعالإ نموذج إلى
 أو السياسي للتغيير وليست القائم عللوض تعزيز العادة في هي النامية المجتمعات في الإعلام
 في المختصيين عن الصادرة الاعتراضات أو الافتراضات هذه قللت كما ، فيها الاجتماعي
 على مباشرًا تأثيرًا للإعلام بأن ، قبل من السائد الاعتقاد أهمية من الإعلامية الدراسات
)الإنسان جسم على الموضعى التخدير إبرة( كتأثير المتلقي
 .22
 بعض في التلفزيون خاصة الإعلام وسائل إلى ينظرون الباحثين من فريق ظهر دوق
 وتعرف الغربية، والتقنية الاجنبية الثقافية للسيطرة عوامل مجرد أنها على ،النامية البلدان
 إن النظرية هذه وملخص ledoM ycnednepeD ehT الاعتماد بنظرية النظرية هذه
 الدول من الأخرى والمواد الغربية التلفزيونية البرامج خدامواست الغرب من التقنية استيراد
 محل حل الذي الجديد الاستعمار على آخر دليل هو الاستقلال حديثة والدول النامية
 والذي السابقة ومحمياتها الكبرى الاستعمارية الدول بين التقليدية السياسية العلاقات
 الارتباط من مزيدًا خلق بقصد التنظيمية ومهاراته الغرب تقنية على الاعتماد في يتمثل
 .السياسية والتبعية
 القارة دول يجعل القديم الاستعمار موروثات لىإ ضافةإ الجديد الاستعمار هذا
 لىإ ضافةبالإ ،الرقمى العصر معطيات مع التكيف عن ناهيك أزماتها دارةإ عن عاجزة
 ،نتاجالإ دواتأو وسائل تخلف و ،الفني التدريب عدم و ،المال رأس قلة مثل خرىأ معوقات
 ضعف لىإ ضافةبالإ ةأالمر مشاركة ومعوقات ،الحضر لىإ الريف من الهجرة وزيادة
 الصحافة على والرقابة ،القارة دول من كثير في الديمقراطية وغياب التعليمية، نظمةالأ
 .التنمية خطط تعرقل التي سبابالأ همأ من
 معه تصارع بل وحسب الحاسم يالتكنولوج تطورال تواجه لا الثالث العالم دول إن
 .32 هالكامن الاستقرار وعدم والجهل التخلف أدوات
 يعنى ذلك لأن ، المنشودة التنمية حداثلإ الرئيس العائق هو ميةالأ تفشى يعتبر
 فريقياإ في الصراعات  على وانعكاساتها الإعلامية الأطر
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 المحيطة بالتطورات حاطةالإ عن بالفرد تقعد والتعليم الثقافة مستويات يفتدن .الجهل تفشى
 التطور صدمات تواجه الهشة المجتمعية فالبنية بداع،للإ استعدادًا قلأ يصبح هنأ كما. به
الأخرى تلو الواحدة وتحولاته التقني
 .42
  :علامالإ وسائل تأثير
 الإعلام جعل مما الإعلام وسائل تأثير أهمية إلى بوضوح تشير السابقة النظريات
 بعادًاأ اتخذت كمفهوم التمنية نأ لاإ ، السلاح قوة بعد العالم في الثالثة القوة اليوم عدي
 المحلية البيئات لمطلوبات تستجيب مجتمعية عملية تعد لم نهاأ ذإ تعقيدها في زادت خرىأ
 ديناميكية عملية نفسها التنمية نأ ذلك .خارجية عوامل تحكمها ضحتأ بل فحسب
 والاجتماعية والاقتصادية السياسية المتغيرات من متكاملة منظومة ظل في فهمها يتوجب
 في الصراعات من واقعًا فرزتأ والتمنية التخلف بين الجدلية  ثنائية نأ كما .والثقافية
 بين الصراع من نوع فرزتأ كما طراف،والأ المركز بين الصراع في يضاأ تمثل القارة
الواحد المجتمع مكونات داخل نفسها ثنياتالإ
52 
 
 المشاركة وبعث نسانالإ قدرات عرف لىإ التنمية تهدف نأ لابد طرالأ هذه ووفق
 المؤسسات وتطوير الثقافة بناء على تعمل والتي نسانيةالإ الاختراعات وتحسين الخلاقة
 .الاهداف بهذه المرتبطة
 نتاجالإ تنمية يفه الجانب، حاديةأ محددات على مبنية يفه اليوم التنمية اما  
 لا منو يملك من ،قسمين لىإ العالم وانقسام السوق سيطرة لىإ دتأ وقد والاستهلاك
 مريكاأو باوورأ لصالح الثلاث القارات لنهب نتيجة الغرب ثروة نمت فقد يملك،
 التنمية بين تربط التي العلاقة بأن القائلة النظرية على البرهنة اليسير ومن الشمالية،
. 62 النمو على تساعده التي الظروف لنفسه ئيهي منهما فكل ،جدلية علاقة يه والتخلف
 تفاقم في يساعد الثالث العالم دول في هو كما يالغرب النموذج تطبيق نأ يعني ذلك
 . بحته استغلالية علاقة عن تعبير فهو التبعية، ويعمق التخلف
 الدول في نموًا قلالأ الاقتصادية للوحدات المتقدمة الدول شركات استغلال نإ
 النوع هذا نأ كما القارة دول في التنمية مشاريع من عدد مامأ رئيسًا عائقًا يعتبر المتخلفة
 معوقا تصبح قد التى الاتكاليةو مبالاةلاال وقيم دارةالإ سوء عنه ينجم قد الاستغلال من
 .للتنمية كبيرًا
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 الاقتصادية وعناصره الجديد بالاستعمار هذه التنمية معوقات يربط اتجاه وهناك
 72.والتخلف الاستعمار بين سببية علاقة توجد حيث والثقافية والسياسية،
 :الخاتمة
 وسائل وتقاعس فريقياإ في يالتنمو للشلل يطبيع نتاج يه فريقياإ في الصراعات
 الشعبية رادةالإ تحفيز في مهمًا يعد يوالذ والتثقيف، التوعية في بدورها القيام في علامالإ
 خاصة علامالإ فوسائل .التنمية خطط تنفيذ في الجماهير قبل من الفعالة والمشاركة
 من الكثير تنقل التي المهارات من الكثير عالية بكفاءة لمتع نأ يمكن منها التقليدية
 لىإ بحاجة فريقياإ مازالت التي المتجولة السينمائية العروض طريق عن الخبرات،
 نقص مشكلة حل وفي الزراعية، المهارات تعليم في تساهم نأ يمكن والتي استخدامها
 التثقيف مجالات في كذلك التعليمية البرامج خلال من و ،المدرسية ةبنيوالأ المعلمين
 لدى يالوع وخلق .الوطنية المدخرات زيادة وفي ميةالأ محو مجال وفي  ،يوالوقائ يالصح
 وسائل تحث كذلك. التنمية على وانعكاساته يالسكان المشكل بحجم الجماهير
 ومع الاجتماعى التماسك بمهمة يقوم يالذ يتصالالا الموقف في المشاركة على علامالإ
 عن يعبر تصالالا مفهوم نأ نجد ،يوالقوم يالمحل والفكر والتقاليد اللهجات اختلاف
 علاقة في المعرفة لنقل مؤسسات يمثل نهأ باعتبار ومؤسساتها القائمة الثقافية النظم كفاءة
 من معينة درجة وجود لىإ الحاجة تبرز لذلك بالتوازن، تتسم والمستقبل المرسل بين متوازنة
 الدور هذا بلعب المختلفة مستوياته ىوعل تصالالا يقوم إذ للواقع، المشتركة التصورات
 . ومحسوس يتدريج وبشكل
 وآثارها الصراعات من تحد تنموية خطط لىإ تكون ما حوجأ فريقيةالإ والقارة
 القدرات تعطيل على تعملو ،الوطنية الثقافات تقتلع التي العولمة لتيارات نتيجة الناجمة،
 . التنمية حداثإ في المنشودة دوراهمأ ممارسة من وتمنعهم الشباب لدى بداعيةالإ
 :التوصيات
 الجماهير على التأثير في علامالإ وسائل أهمية  اتضحت السابق العرض خلال من
 لقخ للإعلام تمهد نأ يمكن التي سبابالأ ومن. النخبوية هدافالأ تحقيق خلال من وذلك
 هذه تكون نأ بد ولا .وطنية وثقافية علاميةإ لسياسات التخطيط هو للتنمية صالحة بيئة
 والنسيج الاستمرارية هذه عناصر تحمل نأ بمعنى استمرارية على مبنية السياسات
 فريقياإ في الصراعات  على وانعكاساتها الإعلامية الأطر
 مصطفى أزرق عبدالرحمن زينب. د
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 التقنية شبكات هو يالفقر عموده لتنظيمه، الإعلام مخطط يعني يالذ يالاتصال
 لتسيير نتقاليةإ وسطية صيغ تبتدع أن الإعلامية سياسةال فعلى لكترونيةوالإ الكهربية
 . الحديث لىالآ علامالإ مع تفاعله
 للتخطيط وإدارات استشارية مجالس بقيام عريضة وإعلامية ثقافية شورى تحقق J
 .والتقويم
 تداعى فى والإقليم المركز بين والثقافى الاعلامى التداخل تخدم نماذج ابتداع J
 الطرفية والثقافات الغالبة الثقافة بين والعطاء الاخذ عمليات لتشريع يوظف سلس
 82.القومى للتأطير وسعيًا والتنوع للتعدد احترامًا
 .الاتصالية السياسات عليها تبنى وليةأ لقواعد للإعلام التحتية البنى هيكلة عادةإ J
 تمجالا في خاصة فريقيةالإ الدول بين علامىالإ والتكامل التنسيق من بد لا J
 .والتدريب البحث
 في ذلك ويكمن تكييفها عادةإ أو فريقيةالإ نباءالأ وكالة صلاحإ على العمل J
 قيود بغير ،يالعالم يعلامالإ المناخ في الحر المهني والعمل التجارية السمة بين الموائمة
 بالهوية تتصل التي القارية نباءالأ وكالة رسالة وبين جهة، من المهنية الحرفية خارج
 الوحدة بحماية تتصل التي كتلك خرىأ جهة من لإفريقيا العامة السياسية والأهداف
 92.العالمى الصعيد على فريقيةالإ والإبداعات والثقافات المعارف ونشر التعاون، وترقية
 في ووصفه بالإنسان الصلة ذات النخبوية القضايا برازإ في الجديد الإعلام استخدام J
 العملية في مشاركًا وجعله المواطن إلى الوصول عملية يسهل أنه ذلك المجتمع
 .مساراتها فى فاعًلا ًاوعضو الإعلامية
 تقوية على تعمل والتي الشفافية بيئة يمهد نأ شأنه فمن الحوار مجتمع قامةإ J
 .والمراقبة المحاسبة مكانيةإ وتعزز الديمقراطية
 البناء قيم تعزيز في ستخدامها حسنأ نإ فاعلة وسيلة ليصبح يعلامالإ الفعل تنقية J
 .الكراهية تزرع التي والتعبئة التحريض أدوات عن بالبعد الآخر واحترام
 لىإ وتدعوا بالآخر تعترف علاميةإ مراصد وإنشاء علامالإ في العاملين تدريب J
 .به الاعتراف
 ةالصور محو على والعمل فريقياإ عن يجابيةإ صورة بإبراز الكفيلة الآليات بلورة J
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 .السائدة النمطية
 على تعمل التي و المجتمع مستويات لكل مثلالأ التوظيف تصالالا دواتأ توظيف J 
 مع التنوع خلال من الوحدة مبدأ وتبني نسانيةالإ القيم وتنمية بالذات حساسالإ تعزيز
 يساعد مما التقارب، نحو التحول على قادرة كآلية الحوار وتبني التنوع، هذا احترام
 استيعاب في والمشاركة الإتصالية، السياسات تواجه التي التحديات حدة ليلتق في
 المختلفة السياسات وضع عند يالإتصال البعد واستصحاب تصاليةالا السياسة مفاهيم
 الآخر بثقافة طرف كل واعتراف المتبادل الاحترام ومنها. القرارت لاتخإذ تمهد التي
 مجتمعات بين ودية لسياسات ساسًاأ كليش مما ، المتفردة لخصائصها وإدراكه
 .الأهداف هذه خدمة على يعمل منها طرف لكل القيمي النظام تفهم نأ كما. القارة
 تحسين مع المحلية الإبداعات استمرار على والتشجيع الحث فإن ذلك إلى بالإضافة J
 معطياتها من والإستفادة البيئة مع التأقلم مفاهيم تثبيت في يساعد والمستويات المهارات
 . الإيجابية صورتها في
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